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1.1 Latar Belakang Masalah 
Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupan 
sehari-hari tidak bisa lepas dari kegiatan interaksi dan komunikasi. Komunikasi 
merupakan aktivitas dasar manusia, dengan berkomunikasi manusia dapat saling 
berhubungan satu sama lain dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Kegiatan 
komunikasi meliputi beberapa konteks, yang termasuk diantaranya adalah konteks 
komunikasi massa. Komunikasi massa diartikan komunikasi yang menggunakan 
saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara 
massal, berjumlah banyak, terpencar, sangat heterogen dan menimbulkan efek 
tertentu. 
Teknologi informasi adalah salah satu buah intelektual manusia yang 
dinamis, dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang pesat hingga pada 
akhirnya perbedaan ruang dan waktu tidak menjadi masalah. Teknologi informasi 
juga menyeret perkembangan komunikasi menjadi lebih mudah untuk diakses. 
Komunikasi interpersonal, Komunikasi Intrapersonal, komunikasi kelompok, 
komunikasi organisasi, bahkan komunikasi massa bergerak maju dan terasa 
mudah untuk dilakukan. Upgrade inovasi dalam bidang komunikasi tak mengenal 
batasan waku sehingga media interaksi manusia yang bersifat massive mampu 
diciptakan. 




sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang 
memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses dan saling tukar 
menukar informasi dengan individu-individu lain. 
Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media dominan dalam 
berkomunikasi adalah pancaindera manusia seperti telinga dan mata.Media juga 
merupakan jendela yang memungkinkan kita untuk dapat melihat lingkungan 
yang lebih jauh, sebagai penafsir yang membantu memahami pengalaman, 
Sebagai landasan penyampai informasi. 
Sebagai komunikasi interaktif yang meliputi opini audiens, Sebagai 
penanda pemberi intruksi atau petunjuk, sebagai penyaring atau pembagi 
pengalaman dan fokus terhadap orang lain, cermin yang merefleksikan diri kita 
dan penghalang yang menutupi kebenaran. Media komunikasi juga dijelaskan 
sebagai sebuah sarana yang dipergunakan sebagai memproduksi, reproduksi, 
mengolah dan mendistribusikan untuk menyampaikan sebuah informasi. Media 
komunikasi sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Secara 
sederhana, sebuah media komunikasi adalah sebuah perantara dalam 
menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang 
bertujuan agar efisien dalam menyebarkan informasi atau pesan. Komunikasi 
merupakan bentuk percakapan yang berlangsung atas dasar persamaan persepsi. 
Komunikasi dalam bahasa inggris communication berasal dari kata latin 
communicatio dan berasal dari kata communis yang berarti sama. 




berkomunikasi dengan berbagai pihak di belahan dunia; asalkan ada koneksi 
internet maka komunikasi di seluruh dunia terintegrasi dengan baik. Pada dekade 
terakhir ini, media sosial menjadi media favorit untuk berinteraksi bagi setiap 
individu, memudahkan manusia untuk mengekspresikan perasaan, keinginan dan 
lain sebagainya. Media sosial juga membantu manusia memahami dunia dengan 
mudah, lebih cepat mengetahui informasi dan perkembangan dunia. 
Media sosial dinilai oleh berbagai pihak merupakan buah dari teknologi 
yang kebablasan, berbagai pro kontra muncul dari kaum konvensional dan kaum 
modern. Kaum konvensional menilai bahwa media sosial tidak membuat manusia 
bertumbuh secara komunikatif dengan manusia lainnya. Teori medium 
berpendapat bahwa. ketika teknologi terintegrasikan ke dalam suatu ‘cara hidup’, 
maka manusia mungkin akan sulit untuk hidup (David Holmes. 2012: 383).  
McLuhan (David Holmes. 2012: 382) mengatakan bahwa dalam 
masyarakat media, individu-indivdu dimana-mana menemui diri sendiri dalam 
dunia yang menjadi tertutup dan tervirtualisasi, seperti kisah Narcissus, 
membutuhkan pesona dengan media yang bisa memperluas gelembung tertutup 
ini dimana orang lain menjadi terlarut ke dalam gambar kita sendiri.  
Manusia modern berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungannya 
yang menuntut dia untuk berkembang bersama dengan teknologi, walaupun tidak 
memastikan bahwa manusia menjadi lebih bermutu. Perspektif Psiko Humanistik 
mengatakan bahwa manusia dalam eksistensinya berusaha untuk memahami 
dirinya dengan lingkungannya terlihat semakin jelas. Peneliti melihat bahwa 




khususnya komunikasi yang dilakukan melalui media sosial seperti. Munculnya 
feneomena ini bisa dilihat dari pengguna akun media sosial. Dulu berawal dari 
instant messenger seperti : Blackberry Messenger, WA, Line,yang digunakan 
untuk berkomunikasi dan sebagai eksistensi penggunanya. Disamping itu juga 
muncul akun-akun media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebookyang menjadi 
gaya hidup masyarakat urban sudah menjalar ke masyarakat pedesaan.  
Keaadaan ini membuat pengguna media sosial khususnya remaja berubah 
drastis, secara etika jika melihat dari sudut pandang sosioculutral maka 
komunikasi pada zaman ini telah mengalami perubahan. Setelah adanya media 
Sosial banyak masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai cara komunikasi 
baru, yakni untuk menujukan jati diri pengguna media tersebut.  Banyaknya akun 
media sosial menjadikan masyarakat bebas memilih akun media tersebut sesuai 
dengan kebutuhanya.  Tetapi banyak pengguna akun sosial media yang kurang 
bijak dalam menggunakannya. Pengguna dengan mudah menggunakan akun 
media sosialnya untuk mengomentari secara negatif atau menyebarluaskan berita-
berita yang belum tentu kejelasanya. Media sosial membuat penggunanya dengan 
mudah menyampingkan etika dalam berkomunikasi. Pengguna dengan mudah 
menggeluarkan kata-kata negatif tanpa berpikir panjang. Sebagai contohnya 
banyak orang-orang yang berkomentar negatif bahkan mengeluarkan kata-kata 
yang tidak pantas dan dapat memicu perselisihan menggunakan akun media 
sosialnya.  
Berita yang sedang aktual dan banyak di komentari oleh netizen secara 




yang di selenggarakan di Malaysia, bendera Indonesia dicetak terbalik pada 
bagian warnadalam buku panduan SEA Games 2017 Malaysia.  
Kejadian tersebut menuai pro dan kontra dari media sosial instagram, 
banyak dari netizen mempertanyakan hubungan antara kedua Negara terkait 
dengan kejadian tersebut, karena SEA Games merupakan arena untuk 
meningkatkan hubungan persaudaraan dan kerjasama negara–negara se-Asia 
Tenggara. Dengan demikian, jika ada kejadian yang tidak disengaja seperti 
bendera Indonesia yang terbalik maka bisa di selesaikan dengan baik – baik. 
Presiden Joko Widodo menilai, kejadian terbaliknya bendera Indonesia di 
buku souvenir Kuala Lumpur pada ajang SEA Games 2017 tidak kembali 
terulang, bahkan Jokowi mengharapkan kejadian tersebut tak usah di besar – 
besarkan lagi dan Jokowi juga meminta kepada masyarakat Indonesia agar tidak 
larut dalam masalah tersebut, beliau juga berharap adanya permintaan maaf resmi 
dari pihak pemerintah Malaysia karena ini menyangkut dengan sebuah kebanggan 
nasionalisme dari bangsa Indonesia. 
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam 
(https://sport.detik.com/sport-lain/3606325/tanggapan-menpora-soal-insiden-
bendera-indonesia-terbalik-di-sea-games-2017diakses pada 5 September 2017 
Pukul 22.00 WIB) juga menanggapi terkait masalah ini, ada lima poin yang 
disampaikan: 
1. Saya mengikuti prosesi upacara pembukaan SEA Games 2017, dan duduk di 
barisan tamu dan undangan, menerima special souvenir yang isinya sejumlah 




2. Di tengah-tengah berlangsungnya kemeriahan acara pembukaan SEA Games 
2017, ada kejadian yang membuat terkejut saat menemukan Buku Panduan 
yang mencantumkan Bendera Indonesia dalam keadaan terbalik yang memuat 
informasi negara-negara yang pernah menjadi tuan rumah SEA Games. 
3. Saya menyesali peristiwa yang terjadi di tengah-tengah peristiwa yang sangat 
bersejarah di kawasan Asia Tenggara ini. Pesta olahraga bangsa-bangsa yang 
mengusung semangat persaudaraan dan persahabatan. 
4. Saya tidak mengetahui apakah ini faktor kesengajaan atau tidak, namun saya 
yakin tamu-tamu dan undangan negara lain juga telah melihatnya. Saya 
belum mendengar informasi apakah buku ini akan dicabut atau direvisi dan 
sebagainya. Namun bagi saya persoalan pencantuman terbaliknya bendera ini 
menyangkut harkat dan martabat bangsa. 
5. Bendera Merah Putih sangat mudah warnanya dibandingkan dengan bendera 
negara lain yang lebih rumit, sementara negara lain yang benderanya lebih 
rumit tidak terbalik dalam penempatannya. 
Beragam reaksi juga muncul dari masyarakat pengguna media social 
instagram baik dari Indonesia maupun Malaysia, banyak masyarakat Malaysia 
yang mengajukan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia melalui media 
sosial Instagram atas kejadian tersebut, namun permohonan maaf masyarakat 
Malaysia tidak mendapat respon positif dari pihak masyarakat Indonesia 
pengguna media sosial Instagram. 
Beberapa masyarakat Indonesia menyinggung grafis sebuah surat kabar 




Indonesia mengatakan kesalahan pemuatan gambar bendera terjadi berulang – 
ulang. Beberapa masyarakat Indonesia juga mengatakan bahwa ketersinggungan 
Indonesia terhadap insiden ini mungkin tak dimengerti oleh Malaysia karena 
kemerdekaan Indonesia diperoleh dari perjuangan, bukan diberikan oleh Negara lain. 
Sebagian masyarakat Indonesia ada juga yang membahas tentang 
pemutaran lagu Rasa Sayange dalam pembukaan SEA Games, ini kembali 
mengingatkan masyarakat Indonesia akan masalah – masalah klaim budaya yang 
dilakukan oleh Malaysia seperti : 
1. Wayang Kulit 
Wayang kulit pernah diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari 
budaya mereka. Hal ini dikarenakan beberapa orang Indonesia yang menetap 
di sana kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit. Untunglah, pada 
tanggal 27 November 2003 UNESCO mengakui Wayang Kulit sebagai 
warisan kebudayaan Indonesia. 
2. Lagu Rasa Sayange 
Lagu yang satu ini pernah digunakan Malaysia di salah satu iklan 
pariwisata Malaysia. Selanjutnya meluncur pernyataan bahwa lagu Rasa 
Sayange merupakan kebudayaan milik Malaysia. Ricuh tersebut segera 
disudahi oleh Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia 
Rais Yatim yang mengakui lagu Rasa Sayange adalah milik Indonesia. 
3. Batik 
Malaysia pernah mengklaim budaya Indonesia yang satu ini sebagai 




pemerintah Indonesia pun segera mendaftarkan batik ke UNESCO untuk 
mendapatkan pengakuan. Meski telah didaftarkan sejak 3 September 2008, 
UNESCO baru mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia pada 2 
Oktober 2009 setelah dilakukan pengujian. 
4. Reog Ponorogo 
Klaim Malaysia yang mengatakan Reog adalah bagian dari budaya 
mereka, jelas mengada-ngada. Dari namanya saja sudah tampak bahwa Reog 
berasal dari Ponorogo. Untuk menutupi hal tersebut, Duta Besar Malaysia 
untuk Indonesia segera membantah bahwa Malaysia pernah mengklaim Reog 
sebagai warisan budaya mereka. 
5. Rendang  
Masakan yang disebut-sebut sebagai masakan terenak di dunia versi 
CNN ini pun tak lepas dari klaim Malaysia. Rendang pernah diklaim 
Malaysia sebagai warisan budaya mereka karena banyak orang Sumatera 
Barat yang tinggal di sana dan memasak rendang. 
6. Angklung  
Alat musik khas Sunda ini pun pernah diklaim oleh Malaysia sebagai 
warisan budaya mereka. Kisruh berakhir setelah angklung terdaftar sebagai 
Karya Agung Warisan Budaya Lisan dan Nonbendawi Manusia di UNESCO 
pada bulan November 2010. 
7. Tari Pendet dan Tari Piring  
Masyarakat Indonesia pernah dikejutkan dengan munculnya dua tarian 




merupakan warisan budaya mereka. Padahal sudah jelas-jelas Tari Pendet 
berasal dari Bali dan Tari Piring berasal dari Sumatera Barat. 
8. Kuda Lumping  
Meski berasal dari Jawa, Malaysia pernah mengklaim kuda lumping 
sebagai budaya mereka. Hal ini dikarenakan banyaknya orang-orang Jawa 
yang menetap di Malaysia mewariskan budaya tersebut kepada anak-anaknya 
di sana. 
9. Gamelan 
Netizen kembali dihebohkan dengan klaim bahwa gamelan merupakan 
milik Malaysia. Kali ini, klaim tersebut muncul dalam akun Instagram 
Asosiasi Tenis Profesional, @atpworldtour, yang menampilkan foto para atlet 
tengah bermain gamelan. Teks foto tersebut menyebutkan gamelan 
merupakan instrumen asli negeri jiran, bukan Indonesia. "Now playing: 
@grigordimitrov and David Ferrer try out a #Malaysian musical instrument 
in #kualalumpur," tulis administrator akun Instagram tersebut. Dalam foto, 
Grigor dan David tampak memukul bonang sambil ditemani pemain gamelan 
lainnya. 
Momen yang diambil oleh fotografer Kamarul Akhir itu diunggah ke 
akun @atpworldtour pada Selasa siang, 29 September 2015. Petenis peringkat 
sebelas asal Bulgaria dan petenis kawakan asal Spanyol itu tampak bahagia 
dalam foto tersebut. Foto itu disukai 6.406 pengguna Instagram di seluruh 





malaysia-dan-atp-begini-reaksi-netizendiakses pada 5 September 2017 Pukul 
22.00 WIB). 
Sayangnya kasus tersebut membuat netizen berkomentar tanpa 
mengindahkan norma dan etika dalam mengomentari kasus tersebut. Netizen 
dengan mudahnya mengeuarkan kata-kata yang tidak pantas sehingga 
menarik penulis teliti. Penulis meneliti komentar serta postingan yang 
dilakukan di akun media sosianya  (Instagram). Penulis melihat fenomena 
pergeseran pola komunikasi (etika berkomentar) di media sosial. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti membuat 
rumusan masalah yang bertujuan untuk membatasi penelitian agar lebih terarah 
dan tidak terlalu luas namun tetap dalam fokus yang diharapkan dan yang telah 
ditentukan. Maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah: “Bagaimanakah 
Etika berkomunikasi saat memposting komentar pada Instagram yang baik?” 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Etika berkomunikasi 









1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan masukan atau 
wawasan serta bahan referensi bagi mahasiswa komunikasi pada jenis 
penelitian “Media sosial mampu menggeser pola komunikasi masyarakat 
pengguna Media Sosial Instagram penggunanya berpikir positif dan 
menjadi masyarakat media social yang positif pula sehingga dapat 
membangun perkembangan ilmu komunikasi yang lebih baik lagi. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
Diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi masyarakat 
pengguna media social terutama Instagram agar menjadi masyarakat 
pengguna media social yang lebih positif dan dapat membentuk pola pikir 
serta perilaku masyarakat yang positif. 
